ため池の有効活用の提案 : 兵庫県明石市を対象として by 梅田 朋佳 & Tomoka Umeda




























































                        図 1 グループ分けため池地図 
      図 2 住居・田敷地図 












       図 3 学校敷地図 
      図 4 山敷地図 
   
















ンキングで 4 位、IMD の世界競争力ランキングでも 11 位と高い水準を保っている。しか
し、台湾(中華民国)は、1971 年に国連を脱退して以来、世界の主要国と断交し、国連機関
にも参加せず、国際制度上は孤立を続けている。本稿においては、台湾が、クロスボーダ
ー・ガバナンスの一般論に見られるような国際協調のメカニズムへのアクセスに制限を受
けざるを得なかったにもかかわらず、その活動が国際的な協調の枠組みに沿ったものであ
るのは、台湾独自のクロスボーダー・ガバナンスのメカニズムが働いてきたからであると
考える。すなわち、両岸経済の統合過程においては、他国にみられるような地域間の協定
や政府間協議などに代わるものとして、民間の力が協調メカニズムの作用をしていること
を、国際レジームレベルにおいては、経済的・政治的な誘因が台湾を見えざるグローバ
ル・ネットワークに導いてきたことを明らかにする。 
 
